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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FO!DENDF}f KODll:l ZUSSA.ttlt'E2roESETZT: SEXI'OR + PROIXJKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL 
SUCHm SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESD1 SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROF.mm.ICHNUNG ODEE DIE KOORDINATm' DEE MICRO. 
SEKTOR • 
EIER UNO GEFLUGELFLEISCH DEV 
MILCH UNO MILCHERZEUGNISSE LAI 
RINDFLEISCH BDV • SCHWEINEFLE ISCH PDR 
PRODUKTE 
DER GANZE SEKTOR TTT 
EIER DEV 
GEFL0GEL VOL 
INFORHATION 
ERSTATTUNG RSEOO 
P[RIOOIZITAT 
FESTSETZUNGEN F 
• 
JJK.LEX 1 
VED VAJJJ Ai NOOLE,ANVEND FOWENDE KODm: SmTOR + PROlXJKT + IN.roRMATION + PmIODE 
FOR DCSDIPEL 
~+~+I asmo I + I F I = I POR'lTl'RS:BX:OF I 
MED NOOLEN KAN DE GENNF.M INDJ!XSET FINDE SID»M,f,fER T TIDSSKRilTET ELLER Rmmm2 PAA MIKROFICHEN . 
• 
~EKTOR 
FJERKRfKlllO OG fG OEV 
MllK OG MEJERIPROOUKTER LAI. 
OKSEKOED BOV 
SVINEK00 POR 
"Rf1JUKT 
fG OEV 
FJERKRf VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
~NFORNA TION 
RESTITUTIONER RSEOO 
'PERIODE 
FASTSfTTELSER F 
. 
I 
EL.IJJX 1 
GIA THN EPILCGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOIDYFOYS KWDIKO TOO.AS + PROION + PLHROFORIES + PEitIO]X)S 
PARADEIGMA 
~+~+I RSEDO I + I F I : I POR'lTfflS]XX)F I 
AYTOS O OROS-KLEID! EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PllUEXOMENWN TOY ARIOOY SELIDAS THS DHK)S!EYSHS. 
TOHEAI • 
BOE ION KPEA.I BOV 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKON TIPOIONTON LAI 
TOY XOIPEIOY KPEATOI POR 
TQN AYrQN KAI TOY KPEATOI TQN TIOYAEPIKQN OEV 
~POIONTA 
AYrA OEV 
TIOYAEPIKA VOL 
IYNOAO TOY TOMEA TTT 
rTAHPO;oPIEI 
EnIITPOtEI RSEOO 
f!EPIOJJ.OI 
KA80PIIM0I f 
.. 
EN.LEX 1 
TO C0010SE THE KEY, TAKE FOLWWING CODE.S : SEm'OR + PROOOCT + INFOOMATION + PnUOD 
]'OR INSTANCE 
VIA THE INDEX '!'HIS KEY ENABLE YOU TO FIND 1HE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE ~CES OF THE MieROFICHE. 
II 
SECTOR 
BEEF ANO VEAL BOV 
~ EGGS N-10 POULTRY OEV 
HILK ANO MILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POR 
lfJR[l)UCTS 
ALL THE SECTOR TTT 
EGGS OEV 
POULTRY VOL 
l[NFDRHATIONS 
REfl.IDS RSEOO 
D£RI00 
FIXATIONS f 
ES.LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANJX>,IDS CODIGOS SIGUIENTES: SJOOTOR + PROOOCTOO + DATO$ + PERIODIClDAD 
POR FJE 
~+~+I RSEOO I + I F I = I PORmRSEDOF I 
P::lTA CLAVE PEIOO:TE LOCALIZAR NUMmO DE PAGINA DE LA POBLICACION O IAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
.. 
'SECTOR 
CARNE OE PORCINO POR 
CARNE OE VACUNO BCV 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS LAI 
PRODUCTOS 
AVES VOL 
HUEVOS OEV 
TOOO EL SECTOR TTT 
OATOS 
RESTITUCIONES RSEOO 
PERIOOICIDNJ 
FIJACIONES F 
FR.LEX 1 
COMPOSER LACLEDE REI:HERCHE,EN lmNANT LES CODES SUIVANTS: S]m'EUR + PROlXJIT + INFORMATION + P!RIODICITE 
PAR EXDtPLE 
CmE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES CCXlUX)NNm DE LA MICROFICHE. 
" SECTEUR 
LAIT ET PROOUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANJE VOLAILLE OEV 
VIANOE BOVINE BOV 
VIOOE DE PORC POR 
PRODUITS 
OEUFS DEV 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VOLAILLE VOL 
lNFORHATIONS 
RESTITUTIONS RSEOO 
PERIODICITE 
FIXATIONS f 
• 
,, 
7 
IT.LEX 1 
PER CONPORRE LA CHIAVE DI RICPEA,FORMATE I Smrmfl'I CODICI: SE:l'TORI + PRODO'lTI + INFORMAZIONE + PmIODICITA 
PER ESEKPIO ~ + ~ + I RS]OO I + -' _F ___.I " I fOR'ITl'RSFDOF I 
QUHSTA CHIAVE PERMEITE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA roBLICAZIONE O I DfflAGLI DEL MICROFIIM. 
ISETTORI • 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI SUINE POR 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
UOVA E POLLAME OEV 
PROOOTTI 
POLLAME VOL 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
INFORHAZIONI 
RESTITUZIONI RSEOO 
PfRIODICITA 
FISSAZIONE F 
• 
8 
NL.IJJX 1 
(lit DE ZOll<SLEIJTEL TE MAKllf' NEEJll' u DE VOLGEN.DE com : Sll<TOR + PROWicr' + INroBMATIE + PllUODE 
BIJ VOORBEELD ~ + [~] + I RSllXX> I + I F I POR'IT1'8SEXX>F I 
m .DEZE SLEUTEL VINDT MD{ IN DE INDEX m BLAJI.IUMMB:R IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINAT»l OP DE MICROFICHE • 
• 
ISECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
MELK EN ZUIVELPROOUKTEN LAI 
R~DVLEES BCV 
VARKENSVLEES POR 
'PRODUCTEN 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
INFORHATIES 
RESTITUTIE RSEOO 
IP£RI00ICI TEI T 
VASTSTELLINGEN f 
PO.LEX 1 
COMPOR A CHA VE DE BUSCA, TOMAR OS con:moo s:munms : SFC.l'OR + PRODUTOO + INFORMACO:BS + PERIODICIDADE 
roR EXDIPLO 
~+~+I RSECXJ I + I F I = I roRmRSEDOF j 
E:3TA CHAVE PmMITE ENCONTRAR NO INDICE O NUM]RO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU fi.S COORDm;.s DA MICROFICHA. 
SECTOR • 
CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
PRODUTOS 
AVES VOL 
ovos OEV 
SECTOR TTT 
INFORHACDE S 
RSEOO 
D£R001CIDAD£ 
FIXACOES F 
• 
SVINEKJID 
SCHWEINEFLEISCH 
PORK 
VIANDE PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
PORTITBSEffJ6F 
F.CU/100 KG I 01/01 l 20/02 I 23/05 I 01/06 I 28/09 I 17 /11 I I I l I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGIJID:NT 91/3805 92/0402 92/1316 92/1401 92/2786 92/3309 
RESTITUTIONER - SVINEKQJD ERST AT TUNG EN- SCHWE I NE FLE ISCH 
REFUNOS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RES TI TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO~E!-XOIPEIO KPEA! 
C.E. 
0103 91 10 OOO 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0103 92 19 OOO 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 1110 OOO 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 12 11100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 12 11 900 
01 - - - - - -
0203 12 19 100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 12 19 900 
01 - - - - - -
0203 19 11100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 19 11 900 
01 - - - - - -
0203 19 13 100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 19 13 900 
01 - - - - - -
0203 19 15 100 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 19 15 900 
01 - - - - - -
0203 19 55 120 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 19 55 190 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 · 25,00 
0203 19 55 311 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 19 55 319 
01 - - - - - -
0203 19 55 391 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 19 55 399 • 01 - - - - - -
0203 19 55 900 
01 - - - - - -
0203 2110 OOO 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 22 11100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
12 
PORTITRSEe@F 
ECU/100 KG 01/01 20/02 23/05 01/06 28/09 17/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLll4ENT 91/3805 92/0402 92/1316 92/1401 92/2786 92/3:309 
RESTITUTIONER - SVlNEK!IID ERST A TTUNGEN- SCHWEINEflEISCH 
REFUNDS-PI GMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUT I ES-VARKENSVLEE S RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
En1HP04>EI-XOIPEI0 KPEAI 
C.E. 
0203 22 11 900 
01 - - - - - -
0203 22 19 100 
01 :30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 22 19 900 
01 - - - - - -
0203 29 11100 
01 :30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 29 11 900 
01 - - - - - -
0203 29 13 100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00. 25,00 25,00 
0203 29 13 900 
01 - - - - - -
0203 29 15 100 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 29 15 900 
01 - - - - - -
0203 29 55 120 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 29 55 190 
01 :30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0203 29 55 311 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 29 55 319 
01 - - - - - -
0203 29 55 391 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0203 29 55 399 
01' - - - - - -
0203 29 55 900 
01 - - - - - -
0210 11 11 100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0210 1111 900 
01 - - - - - -
• 
0210 1131110 
01 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 1131190 
01 - - - - - -
0210 11 31 910 
01 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 11 31 990 
01 - - - - - -
13 
PORTTTRSE@@F 
ECU/100 KG I 01/01 I l!J)/02 I 23/06 I 01/06 I 28/09 I 1,,11 I I I I I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGIJl.iENT 91/3805 92/0402 92/1316 92/1401 92/2786 92/3309 
RESTITUTIONER - SVINEK00 ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUT I ES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIHPOit>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0210 12 11 100 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0210 12 11 900 
01 - - - - - -
0210 12 19 100 
01 35,00 35,00 35,00 3~,00 35,00 35,00 
0210 12 19 900 
01 - - - - - -
0210 19 40 100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0210 19 40 900 
01 - - - - - -
0210 19 51100 
01 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0210 19 51 310 
01 20,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0210 19 51 390 
01 - - - - - -
0210 19 51 900 
01 - - - - - -
0210 19 81100 
01 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0210 19 81 300 
01 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
0210 19 81 900 
01 - - - - - -
16010010 100 
01 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
16010010 900 
01 - - - - - -
16010091100 
01 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
1601 00 91 900 
01 - - - - - -
1601 00 99 100 
01 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
1601 00 99 900 
• 01 - - - - - -
-1602 10 00 OOO 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 20 90 100 • 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 20 90 900 
01 
- - - - - -
14 
PORTITRSEaeF 
EtU/100 KG 01/01 20/02 23/05 01/06 28/09 17/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RIDLn.fENT 91/3805 92/0402 92/1316 92/1401 92/2786 92/3309 
RESTITUTIONER - SVINEKl1lD ERSTATTUNGEN- SCHWEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE OE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES REST! TUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPOil>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 4110 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 4110 210 
01 :57,00 57,00 57,00 85,00 85,00 65,00 
1602 4110 290 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 4110 900 
01 - - - - - -
1602 42 10 100 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 42 10 210 
01 51,00 51,00 51,00 75,00 75,00 57,00 
1602 42 10 290 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 42 10·900 
01 - - - - - -
1602 49 11110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 49 11190 
01 57,00 57,00 57,00 85,00 85,00 65,00 
1602 49 11 900 
01 - - - - - -
1602 49 13 110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 49 13 190 
01 51,00 51,00 51,00 75,00 75,00 57,00 
1602 49 13 900 
01 - - - - - -
1602 49 15 110 
01 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 49 15 190 
01 51,00 51,00 51,00 75,00 75,00 57,00 
1602 49 15 900 
01 - - - - - -
1602 49 19 110 
01 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
,. 1602 49 19 190 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 49 19 900 
01 - - - - - -
1602 49 30 100 
01 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 49 30 900 
01 - - - - - -
15 
PORTTl'RSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 20/02 23/05 01/06 28/09 17/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REG!mF.NT 91/3805 92/0402 92/1316 92/1401 92/2786 92/3309 
RESTITUTIONER - SVINEKfilD ERST A TT UNG EN- SCHWE I NEFLE ISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONHARNI $UINE 
REST! TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE S~INO 
El1IITP04>EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 49 50 100 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 49 50 900 
01 
- - - - - -
1602 90 10 100 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 90 10 900 
01 
- - - - - -
1902 20 30 100 
01 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1902 20 30 900 
01 - - - - - -
·• 
16 
OKSEKJIO 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANO£ BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNOVLEES 
BOVT'ITRSEWF 
ECU/100 KG PAB I 15/10 I 21/01 I :'J0/03 I 01/04 I 15/04 I 20/06 I 01/CJI (J1 ,os I 05/11 I I 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLn.tENT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RES TITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPO!llEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
l 
0102 10.00 120 
01 (8,10) 96,00 96,00 
01 (8) 96,00 96,00 96,00 96,00 
0102 10 00 130 
02 (8,10) 85,50 85,50 
02 (8) 85,50 85,50 85,50 85,50 
03 (8,10) 55,50 55,50 
03 (8) 55,50 55,50 55,50 55,50 
04 (8,10) 25,50 25,50 
04 (8) 25,50 25,50 25,50 25,50 
0102 10 00 190 
01 96,00 96,00 96,00 
0102 10 00 390 
01 (8,10) 96,00 96,00 
01 (8) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
0102 90 31 900 
02 (8,10) 85,50 85,50 
02 (8) 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 
03 (8,10) 55,50 55,50 
03 (8) 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 
04 (8,10) 25,50 25,50 
04 (8) 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 
0102 90 33 900 
02 (8,10) 85,50 85,50 
02 (8) 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 85,50 
03 · (8,10) 55,50 55,50 
03 (8) 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 
04 (8,10) 25,50 25,50 
04 (8) 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 
0102 90 35 900 
02 (8,10) 101,50 101,50 
02 (8) 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 
03 (8,10) 73,00 . 73,00 
03 (8) 73,00 '73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
04 (8,10) 34,50 34,50 
04 (8) 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 
0102 90 37 900 
02 (8,10) 101,50 101,50 
02 (8) 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 
03 (8,10) 73,00 73,00 
03 (8) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
04 (8,10) 34,50 34,50 
04 (8) 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 
02011010 100 
02 {8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 {8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10} 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
020110 10 900 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 (8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 (8,10} 88,00 88,00 
03 (8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
18 
BOVT'ITRSE@@F 
:&:U/100 KG PAB 15/10 21/01 30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 (17/08 05/11 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmimENT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK00 ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
• 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUTI ES-RUNDVLEES REST! TUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITP04>EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
020110 90 110 
02 (1) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 
03 (1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 (1) 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
020110 90 190 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 {8,10) 65,00 65,00 
03 {8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 {8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
020110 90 910 
02 (1) 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 
03 (1) 115;00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
04 (1) 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
020110 90 990 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 (8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 (8,10) 88,00 88,00 
03 {8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 21 OOO 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 (8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 (8,10) 88,00 88,00 
03 (8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 29 100 
02 (1) 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 171,50 
03 (1) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
04 (1) 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 
0201 20 29 900 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 (8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 (8,10) 88,00 88,00 
03 (8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0201 20 31 OOO 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 39 100 
02 (1) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 
03 (1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 (1) 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
• 0201 20 39 900 
02 (8,10) 92,00 . 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10} 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 · 32,50 32,50 32,50 32,50 
19 
BOVTITBSE@@F 
ECU/100 KG PAB I 15/10 I 21/01 I 30/01 01/04 I 15/04 I 20/06 I 01/07 I 07/08 I 06/11 I 
I 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLDtENT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK©D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE OE VACUNO 
RESTITUTIONS VlANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT I E S-RUNDVL EE S RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
En!ITPQ(!)EI-BOEIO KPEA! 
C.E. 
0201 20 51100 
02 (8,10) 161,00 161,00 
02 (8) 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 
03 (8,10) 110,50 110,50 
03 (8) 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
04 (8,10) 56,00 56,00 
04 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
0201 20 51 900 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 59 110 
02 (1) 218,50 218,50 218,50 218,50 218,50 218,50 218,50 218,50 218,50 
03 (1) 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 
04 (1) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
0201 20 59 190 
02 (8,10) 161,00 161,00 
02 (8) 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 
03 (8,10) 110,50 110,50 
03 (8) 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
04 (8,10) 56,00 56,00 
04 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
0201 20 59 910 
02 (1) 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124;50 124,50 
03 (1) 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
04 (1) 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 
0201 20 59 990 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 20 90 700 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0201 30 00 050 
05 (4,8,10) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
05 (4) 112,00 112,00 112,00 
02013000100 
02 (2,8,10) 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 
02 {2) 312,00 312,00 312,00 
03 (2,8,10) 208,50 208,50 208,50 208,50 208,50 208,50 
03 (2) 208,50 208,50 208,50 
04 (2,8,10) 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 
04 (2) 104,50 104,50 104,50 
06 (2,8,10) 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 266,50 
06 (2) 266,50 266,50 266,50 
02013000150 
02 (6,8,10) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
02 (6) 165,00 165,00 165,00 
2@ 
BOVTITRSE@eF 
~U/100 KG PAB 15/10 21/01 30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 07/08 05/11 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 , 1992 1992 1992 
NO. RIDLE},{00 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
• 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTI TUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
rnmPO<l>EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02013000150 
03 (6,8,10) 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 
03 (6) 125,00 125,00 125,00 
04 (6,8,10) 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 
04 (6) 62,50 62,50 62,50 
06 (6,8,10) 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 
06 (6) 144,50 144,50 144,50 
07 (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
07 (6) 90,00 90,00 90,00 
02013000190 
02 (6,8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
02 (6) 128,00 128,00 128,00 
03 (6,8,10) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
03 (6) 84,00 84,00 84,00 
04 {6,8,10) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
04 (6) 42,00 42,00 42,00 
06 {6,8,10} 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
06 (6) 102,50 102,50 102,50 
07 (6,8,10} 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
07 (6) 90,00 90,00 90,00 
0202 10 00 100 
02 (8,10} 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 10 00 900 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 (8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
03 (8,10) 88,00 88,00 
03 {8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 (8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0202 20 10 OOO 
02 (8,10) 126,50 126,50 
02 {8) 126,50 126,50 126,50 126,50 126,50 
02 {10) 126,50 126,50 
03 (8,10) 88,00 88,00 
03 (8) 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
04 {8,10) 44,00 44,00 
04 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0202 20 30 OOO 
02 (8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
02 (10) 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 20 50 100 
02 {8,10) 161,00 161,00 
02 (8) 161,00 161,00 161,00 161,00 161,00 
02 {10) 161,00 161,00 
03 (8,10) 110,50 110,50 
03 (8) 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 
04 (8,10) 56,00 56,00 
04 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
0202 20 50 900 
02 {8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
BOVTTTRSEeBF 
ECU/100 KG PAB 1,110 I 21/01 30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 07/08 05/11 I 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLll-1ENT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERST A TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF ANO VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST! TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BDVINO 
EnIITPO«!JE!-BOEIO KPEA! 
C.E. 
0202 20 50 900 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 20 90 100 
02 {8,10) 92,00 92,00 
02 (8) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
03 (8,10) 65,00 65,00 
03 (8) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 (8,10) 32,50 32,50 
04 (8) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
0202 30 90 100 
05 {4,8,10) 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
05 (4) 112,00 112,00 112,00 
0202 30 90 400 
02 (6,8,10) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
02 (1,8,10) 165,00 165,00 165,00 
03 (6,8,10) 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 
03 (1,8,10) 125,00 125,00 125,00 
04 (6,8,10) 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 
04 (1,8,10) 62,50 62,50 62,50 
06 (6,8,10) 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 144,50 
06 (1,8,10) 144,50 144,50 144,50 
07 (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
07 (1,8,10) 90,00 90,00 90,00 
0202 30 90 500 
02 (6,8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
02 (6) 128,00 128,00 128,00 
03 (6,8,10) 84,00 84,00 e.4,00 84,00 84,00 84,00 
03 (6) 84,00 84,00 84,00 
04 (6,8,10) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
04 (6) 42,00 42,00 42,00 
06 (6,8,10) 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
06 (6) 102,50 102,50 102,50 
07 (6,8,10) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
07 (6) 90,00 90,00 90,00 
0202 30 90 900 
07 (8,10) 90,00 90,00 
07 (8) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0206 10 95 OOO 
02 (8,10) 128,00 128,00 
02 (8) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
03 (8,10) 84,00 84,00 
03 (8) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 (8,10) 42,00 42,00 
04 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 (8,10) 102,50 102,50 
06 (8) 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
0206 29 91 OOO 
02 (8,10) 128,00 128,00 
02 (8) 128,00 128,00 128,00 128,00_ 128,00 128,00 128,00 
03 (8,10) 84,00 84,00 
03 (8) 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
04 (8,10) 42,00 42,00 
04 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
06 (8,10) 102,50 102,50 
06 (8) 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
BOVTITRSNF 
ECU/100 KG PAB 15/10 21/01 30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 07/08 05/11 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
) 
NO. RmLEM:NT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZ ION I-CARNE BOVINA 
• RES TI TUT IES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPO!l>EI-60EIO KPEAI 
C.E. 
4 0210 20 90 100 
08 {8,10) 102,50 102,50 
08 (8) 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 
09 (8,10) 60,50 60,50 
09 {8) 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 
0210 20 90 300 
02 (8,10) 128,00 128,00 
02 {8) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
0210 20 90 500 
02 (3,8,10) 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 
02 (3) 128,00 128,00 128,00 
1602 50 10 120 
02 (8,9,10) 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 134,50 
02 (9) 134,50 134,50 134,50 
03 (8,9,10) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 
03 (9) 108,00 108,00 108,00 
04 {8,9,10) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 
04 (9) 108,00 108,00 108,00 
1602 50 10 140 
02 (8,9,10) 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 119,50 
02 (9) 119,50 119,50 119,50 
03 {8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
03 (9) 96,00 96,00 96,00 
04 (8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
04 (9) 96,00 96,00 96,00 
1602 50 10 160 
02 {8,9,10) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
02 (9) 96,00 96,00 96,00 
03 {8,9,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
03 (9) 77,00 77,00 77,00 
04 (8,9,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
04 (9) 77,00 77,00 77,00 
1602 50 10 170 
02 {8,9,10) 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 
02 (9) 63,50 63,50 63,50 
03 (8,9,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
03 (9) 51,00 51,00 51,00 
04 (8,9,10) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
04 (9) 51,00 51,00 51,00 
1602 50 10 190 
02 (8,10) 63,50 63,50 
02 {8) 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 
03 (8,10) 51,00 51,00 
03 (8) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
04 (8,10) 51,00 51,00 
04 (8) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
• 
1602 50 10 240 
02 (8,10) 36,00 36,00 
02 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
03 (8,10) 36,00 36,00 
03 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
04 (8,10) 36,00 36,00 
04 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 10 260 
02 (8,10) 26,00 26,00 
02 (8) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
03 {8,10) 26,00 26,00 
03 {8) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
23 
BOVTITRSE@@F 
:EX;U/100 KG PAB 15/10 21/01 30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 07/08 05/11 
1991 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/2985 92/0119 92/0704 92/0811 92/0934 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTA TTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT I ES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIHPOillEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 10 260 
04 (8,10) 26,00 26,00 
04 (8) 26,00 26,00 26,·00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 50 10 280 
02 (8,10) 16,00 16,00 
02 (8) 16,00 16,~ 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
03 (8,10) 16,00 16,00 
03 (8) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
04 (8,10) 16,00 16,00 
04 (8) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 90 120 
01 ( 5) 116,00 116,00 116,00 
1602 50 90 125 
01 (5,8,10) 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 
01 (5) 116,00 
1602 50 90 130 
01 (9) 73,00 73,00 73,00 
1602 50 90 135 
01 (8,9,10) 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 
01 (9) 73,00 
1602 50 90 190 
01 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 195 
01 (8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 320 
01 (5) 103,00 103,00 103,00 
1602 50 90 325 
01 (5,8,10) 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
01 (5) 103,00 
1602 50 90 330 
01 (9) 65,00 65,00 65,00 
1602 50 90 335 
01 (8,9,10) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
01 (9) 65,00 
1602 50 90 390 
01 36,00 36,00, 36,00 
1602 50 90 395 
01 (8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 425 
01 (5,8,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 • 
01 (5) 77,00 
1602 50 90 435 
01 (8,9,10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
01 (9) 48,50 
1602 50 90 495 ' 
01 (8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
24 
BOVTITRSE(!)@F 
Er:U/100 KG PAB 15/10 21/01 :30/03 01/04 15/04 20/06 01/07 CJ'!/08 05/11 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGWfENT 91/2985 92/0119 92/(1'!04 92/0811 92/09:34 92/1577 92/1713 92/2316 92/3205 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTI TUZIONI-CARNE BOVINA 
REST I TUT I ES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOIIIEI-80EI0 KPEA! 
C.E. 
1602 50 90 505 
01 {8,10) 36,00 36,00 
01 {8) 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 520 
01 ( 5) 77,00 77,00 77,00 
1602 50 90 525 
01 (5,8,10) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
01 ('5) 77,00 
1602 50 90 5:30 
01 (9) 48,50 48,50 48,50 
1602 50 90 535 
01 (8,9,10) 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 
01 (9) 48,50 
1602 50 90 590 
01 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 595 
01 (8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 610 
01 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 615 
01 (8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 620 
01 16,00 16,_00 16,00 
1602 50 90 625 
01 (8,10) 16,00 16,00 
01 (8) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1602 50 90 700 I 
01 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 705 
01 {8,10) 36,00 36,00 
01 (8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 50 90 800 
01 26,00 26,00 26,00 
1602 50 90 805 
01 (8,10) 26,00 26,00 
01 (8) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
1602 50 90 900 
01 16,00 16,00 16,00 
1602 50 90 905 
01 (8,10) 16,00 16,00 
01 (8} 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
foot-notes restitutions: Secteur viande bovine. 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnee a la presentation de l'attestation figurant a l'annexe du 
regl. (CEE) n° 32/82 de la Commission {JO n° L4 du 8.1.1982,p. 11). 
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnee au respect des conditions prevues par le reglement (CEE) 
n° 1964/82 de la Commission {JO n° L212 du 21.7.1984,p. 48). 
(3) La resti.tution pour la viande bovine en saumure est octroyee sur le poids net de la viande,deduction faite du 
poids de la saumure. -
(4) JO n° L 336 du 29.12, 1979,p 44. 
(5) JO n° L 221 du 19. 8. 1984,p 28, 
(6) La teneur en vlande bovine maigre a l'exclusion de la gralsse est determinee selon la procedure d'analyse reprise 
a l'annexe du regl. (CEE) n° 2429/86 de la Commission {JO n° L 210 du 1. 8.1986,p. 39). 
(7) Les destinations, 
01 les pays tiers. 
02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Mayen Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale,centrale, 
orientale,australe, l l'exclusion du * Liban, de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du lwaziland, du 
Zimbabwe, a partir du 16 fev.91 et de la Hanible -
* a partir du 16 juillet '91 suprimer le Liban de l'excluslon. 
03 les pays tiers europeens,les Iles Canaries,Ceuta,Helilla,le Liban,Chypre,le Groenland,le Pakistan,le Sri 
Lanka,la Birmanie,la Thailande,le Viet-Nam,l'indonesie,les Philippines,la Chine,la Coree du Nord et 
Hong-Kong,ainsi que les destinations visees a l'article 34 du reglement (CEE)n° 3665/87 de la Commission 
{JO n° L 351 du 14. 12. 1987,p. 1),a l'exclusion de l'Autriche,de la Suede et de la Suisse. 
a partir du 30 I 3 supprimer le Liban. 
a partir du 1 I 7 suppr imer les Iles Canaries. 
04 l'Autriche,la Suede et la Suisse. 
05 les Etats-Unis d'Amerique,realisees dans les conditions du reglement (CEE)n° 2973/79 de la Commission 
(JO n° L 336 du 29. 12. 1979 p. 44), 
06 la Polynesie fran9aise et la Nouvelle Caledonie, 
07 le Canada, 
08 les pays tiers d'Afrique du Nord,d'Afrique occidentale,centrale,orientale et australe,a l'exclusion du Bots-
wana, du Kenya,de Hadagascar,du Zwaziland et du Zimbabwe, 
a partir du 16 fev.91 et de la Nanibie 
09 la Suisse. 
(8) En vertu de l'article 7 du reglement (CEE)n° 885/68, aucune restitution n'est accordee lors des exportations de 
produits importes des pays tfers et reexportes vers les pays tiers. 
(9) L'octroi de la restitution est subordonne a la fabrication dans le cadre du regime prevu par l'article 4 du regl. 
CEE n° 565/80 du Conseil. 
(10) A l'exclusion des viandes congelees exportees dans le cadre des regl.CEE n° 243/90 et CEE n° 676/90, CEE n° 1680/90 
et CEE n° 1682/90. Toutefois, pour les exportations realisees dans le cadre des reglements CEE n° 1680/90 
et CEE n° 1682/90, y a lieu d'appliquer les restitutions a l'exportation fixees a l'annexe du regl.CEE n° 1309/90. 
a partir du 7 I 8 I 1992. · 
Nota-bene 
(10) Les restitutions a l 'exportation vers les Republiques de Serbie et du Montenegro, ne peuvent §tre octroyees 
que dans le cadre de l'aide humanitaire fournie par des organisations caritatives respectant les conditions 
visees a l'art.2 sous a) et l'art.3 du regl.(CEE) n° 1432 I 92 du Conseil. 
N.B. : Les pays sont ceux definis par le regl. CEE n° 3518/91de la Commission {JO n° L 334 du 5. 12. 91 p.10). 
Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sent definis au reglement (CEE) n° 3846/87 de la 
Commission ( JO n° L 366 du 24/12/87, p.1), modifie. 
par le reglement (CEE) n° 3825/88 de la Commission (JO n° L 341 du 12. 12. 1988,p.1), 
par le reglement (CEE) n° 998/90 de la Commission (JO n° L 101 du 21. 4. 1990,p.10). 
EG 
EIER 
EGGS 
DEUFS 
U OVA 
EIEREN 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/07 01/08 04/08 03/10 01/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLEMENT 91/3621 92/0726 92/1552 92/1979 92/2218 92/2894 92/3122 
RESTITUTIONER - IG 
REFUNDS-EGGS 
RESTITUTIONS OEUFS 
RES TITUTI ES-EI EREN 
EnIITP04>EI-AYrA 
C.E. 
040? 00 11 OOO 
02 5,20 5,20 5,20 
0407 00 19 OOO 
05 3,80 3,80 3,80 
06 3,00 3,00 3,00 
0407 00 30 OOO 
03 28,00 28,00 28,00 
04 18,00 18,00 18,00 
0408 1110 OOO 
01 96,00 96,00 96,00 
0408 19 11 OOO 
01 4?,00 4?,00 4?,00 
0408 19 19 OOO 
01 51,00 51,00 51,00 
0408 91 10 OOO 
01 90,00 90,00 90,00 
0408 99 10 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 
Les destinations sont identifiees comme suit : 
01 toutes les destinations, 
02 toutes,a l 'exception des Etat-Unis d'Amer ique, 
ERST A TTUNGEN- EIER 
RE STICUC I ONES-HUE VO 
RESTITUZIONI-UOVA 
RESTITUCOES OVOS 
{.W) 
5,20 5,20 5,20 5,20 
3,80 3,80 3,80 3,80 
3,00 3,00 3,00 3,00 
32,00 32,00 32,00 32,00 
18,00 18,00 18,00 18,00 
96,00 96,00 96,00 96,00 
4?,00 47,00 47,00 47,00 
51,00 51,00 51,00 51,00 
90,00 90,00 90,00 90,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 
OJ Le Koweit, le Bahrein,le Oatar,Oman et les Emirats arabes unis , la Republique du Yemen, Hong-Kong . 
04 toutes,a l'exception des. destinations visees sous OJ ci-dessus, 
OEVOEVRSBF 
05 l'Arabie Saoudite,le Koweit, le Bahrein, Oman,le Qatar, les Emirats arabes un,is , la Republique du Yemen, 
a partir du J octobre 1992 et 1 'Iran . 
06 toutes,a 1 'exception des Etat-Unis d'Amer ique,et les destinations visees sous 05 ci-dessus, 
a partir du 4 I 8 I 1992. 
( *) Les restitutions a 1 'exportation vers les Republiques de Serbie et du Montenegro, ne peuvent etre octroyees 
que dans le cadre de 1 'aide humani ta ire fournie par des organisations car ita tives respectant les conditions 
visees a 1 'art. 2 sous a) et 1 'art. J du reg 1. (CEE) n° 1432 I 92 du Conseil . 
N.8. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au reglement (CEE) n° ]846/87 de la 
Commission (JO n° L }66 du 24/12/87, p.1), modifie. 
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FJERKRIE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VDLAILLE 
PD.LLAHE 
GE VOGEL TE 
OEVVOLRSE(,}(,)F 
ECU/100 KG I 01/01 I 01/04 I 01/05 I 01/fYI I 04/08 I 03/10 I 01/11 I 18/11 I 
I I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REG1™ENT 91/3638 92/0725 92/1071 92/1560 92/2217 92/2896 92/3121 92/3316 
RESTITUTIONER - FJERKR! ERST A TT UN GEN- GEFLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTI TUZIONI-POLLAME 
RESTI TUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
Em :n PO«llEI-nOY AE p I KA 
C.E. I I I ( 2 ) I I 
0105 11 00 OCO 
09 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
10 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 19 10 OCO 
01 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,·40 
- 0105 19 90 OCO 
01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 OOO 
01 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
0207 10 11 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 15 OOO 
04 34,00 34,00 39,00 39,00 44,00 49,00 49,00 46,00 
05 29,00 29,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 19 100 
04 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 53,00 53,00 50,00 
05 33,00 33,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 19 900 
11 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
12 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
02CJ7 10-31 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
02(]7 10 39 OCO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
02CJ7 10 51 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
0207 10 55 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 10 59 OOO 
(J7 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 21 10 OOO 
04 34,00 34,00 39,00 39,00 44,00 49,00 49,00 46,00 
05 29,00 29,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 2190100 
04 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 53,CO 53,00 50,00 
05 33,00 33,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
06 25,00 25,00 2!5,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 21 90 900 
11 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
,, 
12 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,CO 25,00 25,00 
02CJ7 22 10 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
0207 22 90 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
3@ 
OEVVOLRSE@(!)F 
SJU/100 KG 01/01 01/04 01/05 01/07 04/08 03/10 01/11 18/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGL»1ENT 91/3638 92/0725 92/1071 92/1560 92/2217 92/2896 92/3121 92/3316 
RESTITUTIONER - FJERKR.{ ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
I, RESTITUTIONS VOLAILLE REST I TUZ I ONI- POL LAME 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
Em HPOIIIEI-nOY AEPI KA 
C.E. { 2 ) 
0207 23 11 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
OS 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 23 19 OOO 
07 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
OS 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 39 11 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 11190 - - - - - - - -
0207 39 11 910 - - - - - - - -
0207 39 11 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 39 13 OOO 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 15 OOO 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 21 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0207 39 23 OOO 
02 49,00 49,00 54,.00 54,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
03 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 39 25 100 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 200 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 300 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
0207 39 25 900 - - - - - - - -
0207 39 31110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 31 190 - - - - - - - -
• 0207 39 31 910 - - - - - - - -
0207 39 31 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 55,00 55,00 55,00 
0207 39 33 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
0207 39 35 OOO 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 40,00 40,00 40,00 
31 
OEVVOLRSE@@f 
ECU/100 KG I 01/01 01/04 01/05 01/0? 04/08 03/10 01/11 
1
18/11 I 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3638 92/0?25 92/10?1 92/1560 92/2217 92/2896 92/3121 92/3316 
RESTITUTIONER - FJERKR.{ ERST A TTUNGEN- GEFLLlGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RES TITUTIES-GEVOGEL TE REST! TUCOES AVES 
EnI.HPQc)IEI-nOYAEPI KA 
C.E. ( 2 ) 
0207 39 43 OOO 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 
020? 39 45 OOO 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 39,00 39,00 39,00 
020? 39 4? 100 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 4? 900 - - - - - - - -
020? 39 55 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
020? 39 55 190 - - - - - - - -
020? 39 55 910 - - - - - - - -
020? 39 55 990 
01 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
020? 39 57 OOO 
01 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
020? 39 65 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
020? 39 73 OOO 
O? 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
020? 39 77 OOO 
O? 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
08 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
020? 4110110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
' 020? 4110190 - - - - - - - -
020? 41 10 910 - - - - - - - -
020? 41 10 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
020? 41 11 OOO 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 21 OOO 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 41 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 3?,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
• 020? 41 51 OOO 
02 49,00 49,00 54,00 54,00 59,00 59,00 59,00 59,00 
03 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 41 71 100 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 200 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
32 
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OEVVOLRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 01/04 01/05 01/07 04/08 03/10 01/11 18/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLnfflIT 91/3638 92/0725 92/1071 92/1560 92/2217 92/2896 92/3121 92/3316 
RESTITUTIONER - FJERKRl ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTI TUCOES AVES 
EnIITPOll>EI-nOYAEPI KA 
C.E. ( 2 ) 
02en 41 71 300 
02 38,00 38,00 43,00 43,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
02en 41 71 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
02en 41 71 900 - - - - - - - -
02en 42 10 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 
02en 42 10 190 - - - - - - - -
02en 42 10 910 - ' - - - - - - -
02en 42 10 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 55,00 55,00 55,00 
02en 42 11 OOO 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 31,00 31,00 31,00 
0207 42 21 OOO 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 
02en 42 41 OOO 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 40,00 40,00 40,00 
0207 42 51 OOO 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 
02en 42 59 OOO 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 39,00 39,00 39,00 
0207 42 71100 
01 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 
02en 42 71 900 - - - - - - - -
0207 43 15 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 43 15 190 - - - - - - - -
02en 43 15 910 - - - - - - - -
02en 43 15 990 
01 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
0207 43 21 OOO 
01 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 43 31 OOO 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
• 0207 43 53 OOO 
en 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
02en 43 63 OOO 
en 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
08 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
1602 39 11 100 / 
01 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
Les destinations sont identifiees comme suit: 
a partir du 1 I 4 
a par tir du 1 I 5 
a partir du 1 I 7 
a partir du 4 I 8 
01 toutes, a l'exception des Etat-Unis d'Mierique, 
02 l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Helilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les 
Emirats Arabes Unis, la republique du Yemen, l'Iraq, l'Union Sovietique, la Lituanie, l'Estonie, la lettonie 
et l'Iran. 
l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Helilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les 
Emirats Arabes Unis, la republique du Yemen, l'Iraq, l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Ka-
zakhstan, le Kyrghystan, la Holdava, ls Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, 
la lituanie, l'Estonie, la Lettonie et l'Iran. 
l'Egypte, les Iles Canaries, Ceuta et Helilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les 
Emirats Arabes Unis, la republique du Yemen, l'Iraq, l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Ka-
zakhstan, le Kyrghystan, la Holdava, la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, 
la Lituanie, l'Estonie, la lettonie, l'Iran et Singapour. 
l'Egypte, Ceuta et Helilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirats Arabes Unis, 
la republique du Yemen, l'Iraq, l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrghystan, 
la Holdava, la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, la lituanie, l'Estonie, la 
Lettonie, l'Iran et Singapour. 
l'Egypte, Ceuta et Helilla, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirats Arabes Unis, 
la republique du Yemen, 1 'Iraq, 1 'Armenie, l 'Azerbaidjan, la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrghystan, 
la Holdava, la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouibekistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie, la 
Lettonie, l'Iran, Singapour et l'Angola. 
OJ toutes.a l'exception des USA et des destinations visees sous 02 ci-dessus. 
04 l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
la republique du Yemen, l'Iraq, l'Union Sovietique, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie et l'Iran. 
a partir du 1 I 4 l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
la republique du Yemen, l'Iraq, l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrghystan, 
la Holdava, la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie, la 
Lettonie et l'Iran. 
a partir du 4 I 8 l'Egypte, l'Arabie Saoudite, le Koweit, Bahrein, le Qatar, Oman et les Emirat Arabes Unis, Jordanie et Singapour, 
la republique du Yemen, l'Iraq et l'Iran. 
05 les Iles Canaries, Ceuta et Helilla. 
a partir du 1 I 5 les Iles Canaries, Ceuta et Melilla, l'Armenie, l'Azerbaldjan,la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyr-
ghystan, la Holdava, la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, la Lituanie, 
l'Estonie, la Lettonie. 
a partir du 1 I 7 Ceuta et Melilla,l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrghystan, la Moldava, 
la Russie, le Tadjikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, la lituanie, l'Estonie, la Lettonie. 
06 toutes a l'exception des USA et des destinations visees sous 04 et 05 ci-dessus. 
07 la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchecoslovaquie et la Bulgarie. 
a partir du 1 I 4 la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie dans sa composition au l Janvier 1991, la Tchecoslovaquie 
et la Bulgarie. 
a partir du 1 I 7 la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, les Republiques de Croatie, de Slovenie, de Bosnie-Herzegovine, et la 
Yougoslavie ( a l 'exception des Republiques de Serbie et du Montenegro ) I la Republique Federative Tcheque 
et Slovaque et la Bulgarie. 
a partir du 4 I 8 la Hongr ie, la Pologne, la Roumanie, les Republiques de Croatie, de Slovenie, de Bosnie-Herzegovine, et la 
Yougoslavie, la Republique Federative Tcheque et Slovaque et la Bulgarie . 
08 toutes a l 'exception des USA et des destinations visees sous 07 ci-dessus. 
09 l'Arabie Saoudite, Bahrein,le Qatar,Oman et les Emirats arabes unis, la republique du Yemen, 
a partir du J /10 et 1 'Iran • 
10 toutes a l 'exception des USA et des destinations visees sous 09 ci-dessus. 
11 l'Union Sovietique, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. 
a partir du 1 I 4 l'Armenie, l'Azerbaidjan,la Belarus, la Georgie, le Kazakhstan, le Kyrghystan, la Moldava, la Russie, le Tad-
Jikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbekistan, l'Ukraine, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. 
12 toutes a l'exception des USA et des destinations visees sous 11 ci-dessus. 
a partir du 4 I 8 I 1992. ( 2) Les restitutions a l'exportation vers les Republiques de Serbie et du Montenegro, ne peuvent etre octroyees 
que dans le cadre de l 'aide humanitaire fournie par des organisations caritatives respectant les conditions 
visees a l'art.2 sous a) et l'art.3 du regl.(CEE) n° 1432 I 92 du Conseil. . 
N.8. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au reglement (CEE) n° 3846/87 de la 
Commission (JO nr, l 366 du 24/12/87, p. l), modifie. 
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HE:JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PRDDDTTI LATTIERD 
ZUIVELPRDDUKTEN 
LAIT1TRSEe8F 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 27/03 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 26/06 I 17/cYI I 31/07 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLn-iENT 91/:3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/278ti 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS . 
PROOUITS LAITIERS · PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En! ITPO(f)EI-r MAK TOK OM I KA nPOI ONT A 
C.E. I 
040110 10 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
040110 90 OOO 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
04012011 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
04012011 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 - - -
04012019 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6;36 6,36 6,36 6,36 - - -
04012019 500 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 - - -
0401 20 91 100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0401 20 91 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 - - -
0401 20 99 100 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0401 20 99 500 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 - - -
04013011 100 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18, 72 18,72 - - -
04013011 400 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
04013011 700 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 - - -
04013019 100 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 - - -
0401 30 19 400 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0401 30 19 700 42,84 42,84 42,84 42,~ 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 - - -
0401 30 31 100 50,94 50;94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 - - -
0401 30 31 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 - - -
0401 30 31 700 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41,. - - -
0401 30 39 100 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 - - -
0401 30 39 400 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 - - -
0401 30 39 700 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 - - -
04013091100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 - - -
0401 30 91 400 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 - - -
0401 30 91 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 - - -
0401 30 99 100 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 - - -
0401 30 99 400 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 - - -
0401 30 99 700 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 - - -
0402 10 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0402 10 19 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0402 10 91 OOO 0, 7000 0, 7000 0,7000 O, 7000 0,7000 0,7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0402 10 99 OOO 0,7000 0,7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0402 21 11 200 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
( *) voir foot-notes p.77 . 
36 
EXJU/100 KG 
MEJERI PRODUKTER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIITP041EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 OOO 
040110 90"000 
04012011100 
04012011 500 
04012019 100 
04012019 500 
0401 20 91100 
0401 20 91 500 
0401 20 99 100 
0401 20 99 500 
0401:3011100 
04013011 400 
04013011 700 
04013019 100 
04013019 400 
04013019 700 
0401 30 31100 
0401 :30 31 400 
0401 :30 31 700 
04013039100 
0401 :30 39 400 
04013039 700 
' 0401 :30 91 100 
0401 30 91 400 
0401 30 91 700 
04013099100 
0401 30 99 400 
0401 30 99 700 
0402 10 11 OOO 
0402 10 19 OOO 
0402 10 91 OOO 
0402 10 99 OOO 
0402 2111 200 
24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MILCHERZEUGNI SSE 
PRODUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACT I CINI OS 
( *) voir foot-notes p.77. 
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LAITJTRSBF 
LAIT1TRSE€JeF 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I flfl/03 23/04 15/05 12/06 I 26/06 I 17/<YI I :11/07 28/08 I 215/0II 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLDIENT 91/:3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
t11LK PRODUCTS .PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtl>E!-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 21 11 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 - - -
0402 2111 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 - - -
0402 2111 900 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 - - -
0402 21 17 OCO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 . 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0402 2119 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 - - -
0402 2119 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 - - -
0402 21 19 900 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 - - -
0402 2191100 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 - - -
0402 21 91 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 - - -
0402 21 91 300 118, 53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 - - -
0402 21 91 400 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 - - -
0402 21 91 500 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 - - -
0402 21 91 600 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 - - -
0402 21 91 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 - - -
0402 21 91 900 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 - - -
0402 2199100 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 - - -
0402 21 99 200 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 - - -
0402 21 99 300 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 - - -
0402 21 99 400 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128, 15 128,15 128,15 - - -
0402 21 99 500 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 - - -
0402 21 99 600 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 - - -
0402 21 99 700 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 - - -
0402 21 99 900 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 - - -
0402 29 15 200 0, 70C0 0, 70CO 0, 70C0 0, 7CXXJ 0, 7(XJ.) 0,7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0402 29 15 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 - - -
0402 29 15 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 - - -
0402 29 15 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 - - -
0402 29 19 200 1 0, 70CO 0, 70CO 0,7000 0,7000 0, 7CXXJ 0,70CO 0,6500 0,6500 0,6500 - - - i,. 
0402 29 19 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 - - -
0402 29 19 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 - - -
0402 29 19 900 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 - - -
0402 29 91100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 - - -
0402 29 91 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 - - -
( * l voir toot-notes p.77. 
38 
LAITJTRSBF 
EX::U/100 KG 24/10 1:3/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. Rmum:NT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO·CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOlllEI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 :300 
- - - -
0402 2111 500 
- - - -
0402 2111 900 
- - - -
0402 2117 OOO 
- - - -
0402 2119 :300 
- - - -
0402 2119 500 - - - -
0402 2119 900 
- - - -
0402 2191100 
- - - -
0402 21 91 200 
- - - -
0402 21 91 :300 - - - -
0402 21 91 400 
- - - -
0402 21 91 500 . - - -
0402 21 91 600 
- - - -
0402 21 91 700 - - - -
0402 21 91 900 
- - - -
0402 21 99 100 - - - -
0402 21 99 200 
- - - -
0402 21 99 :300 
- - - -
0402 21 99 400 - - - -
0402 21 99 500 - - - -
0402 21 99 600 - - - -
0402 21 99 700 - - - -
0402 21 99 900 - - - --
0402 29 15 200 - - - -
0402 29 15 :300 
- - - -
0402 29 15 500 - - - -
0402 29 15 900 - - - -
0402 29 19 200 
- - - -
0402 29 19 :300 - - - -
0402 29 19 500 
- - - -
0402 29 19 900 
- - - -
0402 29 91100 - - - -
0402 29 91 600 
- - - -
( *) voir foot-notes p.77. 
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LAIT1TRSE€JGF 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 11:1/03 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 28/06 I 17/0'1 I 31/07 I 28/06 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmL™ENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPROOUKTER MI LCHERZE UGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOl!lEI-rM,AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 - - -
0402 29 99 500 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 - - -
0402 9111110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0402 9'i 11120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0402 91 11 310 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0402 9111 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 - - -
0402 9111 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 - - -
0402 9119 110 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0402 91 19 120 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0402 91 19 310 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0402 9119 350 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 - - -
0402 9119 370 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 - - -
0402 91 31 100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 - - -
0402 91 31 300 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 - - -
0402 9139100 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 - - -
0402 91 39 300 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 - - -
0402 91 51 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0402 91 59 OOO 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0402 91 91 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 - - -
0402 91 99 OOO 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 - - -
0402 99 11110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0402 99 11 130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0402 99 11150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 - - -
0402 99 11 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0402 99 11 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 - - -
0402 99 11 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 - - -
0402 99 19 110 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 :'" - -
0402 99 19 130 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0402 99 19 150 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 - - -
0402 99 19 310 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0402 99 19 330 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 - - -
0402 99 19 350 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 '37,32 - - -
0402 99 31 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 - - -
4@ 
:EtU/100 KG 
NO. Rmmilm 
MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIITPOtllEI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 
0402 29 99 500 
0402 9111110 
0402 9111120 
0402 9111 310 
0402 9111 350 
0402 9111 370 
0402 9119 110 
0402 9119 120 
0402 9119 310 
0402 9119 350 
0402 9119 370 
0402 9131100 
0402 91 31 300 
0402 9139100 
0402 91 39 300 
0402 91 51 OOO 
0402 91 59 OOO 
0402.91 91 OOO 
0402 91 99 OOO 
0402 99 11 110 
0402 99 11130 
0402 99 11150 
0402 99 11 310 
0402 99 11 330 
0402 99 11 350 
0402 99 19 110 
0402 99 19 130 
0402 99 19 150 
0402 99 19 310 
0402 99 19 330 
0402 99 19 350 
0402 99 31110 
24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
92/3064 92/3290 92/3406 92/3073 
- -_/ 
HILCHERZEUGNI SSE 
PROOUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
( *) voir foot-notes p.77. 
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LAIT1TRSE€J8F 
LAITT1'RSE(!}(,)F 
ECU/100 KG I 01/01 31/01 I 28/02 I 2f7/03 I 23/04 l 15/05 I 12/06 26/06 I 17/07 31/07 28/08125/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGr»IBNT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS -· PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TT IERO·CASEARl 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOillEI~rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 - - -
0402 99 31 300 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 - - -
0402 99 31 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 - - -
0402 99 39 110 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 - - -
0402 99 39 150 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 - - -
0402 99 39 300 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 - - -
0402 99 39 500 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 - - -
0402 99 91 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 - - -
0402 99 99 OOO 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 - - -
0403 10 02 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 200 - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 300. - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 500 - - - - - - - - - - - -
0403 10 04 900 - - - - - - - - - - - -
0403 10 06 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 12 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 200 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 300 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 500 - - - - - - - - - - - -
0403 10 14 900 - - - - - - - - - - - -
0403 10 16 OOO - - - - - - - - - - - -
0403 10 22 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0403 10 22 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 - - -
0403 10 24 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0403 10 26 OOO 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 - - -
0403 10 32 100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0403 10 32 300 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 - - -
0403 10 34 OOO 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0403 10 36 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 - - -
0403 90 11 OOO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0403 90 13 200 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0403 90 13 300 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 - - -
0403 90 13 500 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
- - -
42 
LAITJTRSEeeF 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. RIDUMENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERI PRODUK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTIC!NIOS 
EnI ITP04>EI-r AAAKTOKOMI KA TIPDIONT A 
C.E. 
0402 99 31150 - - - -
0402 99 31 300 - - - -
0402 99 31 500 
- - - -
0402 99 39 110 - - - -
0402 99 39 150 - - - -
0402 99 39 300 
- - - -
0402 99 39 500 - - - -
0402 99 91 OOO - - - -
0402 99 99 OOO - - - -
0403 10 02 OOO - - - -
0403 10 04 200 - - - -
0403 10 04 300 - - - -
0403 10 04 500 - - - -
0403 10 04 900 - - - -
0403 10 06 OOO - - - -
0403 10 12 OOO 
- - - -
0403 10 14 200 - - - -
0403 10 14 300 - - - -
0403 10 14 500 - - - -
0403 10 14 900 - - - -
0403 10 16 OOO - - - -
0403 10 22 100 - - - -
0403 10 22 300 - - - -
0403 10 24 OOO - - - -
0403 10 26 OOO - - - -
0403 10 32 100 - .. - -
0403 10 32 300 - - - -
0403 10 34 OOO - - - -
0403 10 36 OOO - - - -
0403 90 11 OOO - - - -
0403 90 13 200 
- - - -
0403 90 13 300 - - - -
0403 90 13 500 - - - -
{ *) voir foot-notes p.77. 
43 
LAITITRSE@eF 
ECU/100 KG 01/01 31/01 28/02 27/03 23/04 .15/05 12/06 26/06 17/07 31/07 28/08 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. Rmw.tENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERI PRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTlERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITPO<llEI-r AAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. .. 
0403 90 13 900 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 - - -
0403 90 19 OOO 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 - - -
0403 90 31 OOO 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0403 90 33 200 0, 7000 0, 7000 o, 7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0403 90 33 300 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 - - -
0403 90 33 500 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 - - -
0403 90 33 900 1,1500 1,1000 1,1000 1,1000 1,1000 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 - - -
0403 90 39 OOO 1,1096 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 - - -
0403 90 51 100 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 5,35 6,35 6,36 - - -
0403 90 01 300 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 - - -
0403 90 53 OOO 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 · 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0403 90 59 110 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 - - -
0403 90 59 140 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0403 90 59 170 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 - - -
0403 90 59 310 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 - - -
0403 90 59 340 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79J31 79,31 79,31 - - -
0403 90 59 370 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 - - -
0403 90 59 510 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 - - -
0403 90 59 540 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 - - -
0403 90 59 570 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 - - -
0403 90 61100 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0403 90 61 300 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 - - -
0403 90 63 OOO 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0403 90 69 OOO 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 - - -
0404 90 11100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0404 90 11 910 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0404 90 11 950 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0404 90 13 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0404 90 13 130 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 - - -
0404 90 13 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
- - -
0404 90 13 150 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
- - -
0404 90 13 911 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
- - -
0404 90 13 913 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
- - -
LAIT1TRSMF 
:&JU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. Rmu»m' 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOll>EI-r MAKTOKOMIKA OPOIONTA 
C.E. 
0403 90 13 900 
- - - -
0403 90 19 OOO 
- - - -
0403 90 31 OOO - - - -
0403 90 33 200 - - - -
0403 90 33 300 - - - -
0403 90 33 500 - - - -
0403 90 33 900 
- - - -
0403 90 39 OOO - - - -
0403 90 51100 - - - -
0403 90 51 300 
- - - -
0403·90 53 OOO 
- - - -
0403 90 59 110 - - - -
0403 90 59 140 
- - - -
0403 90 59 170 
- - - -
0403 90 59 310 - - - -
0403 90 59 340 - - - -
0403 90 59 370 - - - -
0403 90 59 510 - - - -
0403 90 59 540 - - - -
0403 90 59 570 - - - -
0403 90 61100 - - - -
0403 90 61 300 - - - -
0403 90 63 OOO - - - -
0403 90 69 OOO - - - -
0404 90 11100 - - - -
0404 90 11 910 - - - -
0404 90 11 950 - - - -
0404 90 13 120 - - - -
0404 90 13 130 - - - -
0404 90 13 140 - - - -
0404 90 13 150 
- - - -
0404 90 13 911 - - - -
0404 90 13 913 - - - -
( *) voir toot-notes p.77 • 
45 
LAITITBSE@(f)l 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I f!l/03 I 2:l/04 15/05 12/06 126/06 17/<YI I 31/<YI I 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
rnmPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.·E. 
0404 90 13 915 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 - - -
0404 90 13 917 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0404 90 13 919 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 - - -
0404 90 13 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0404 90 13 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 - - -
0404 90 13 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 - - -
0404 90 13 937 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 - - -
0404 90 13 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 - - -
0404 90 19 110 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 - - -
0404 90 19 115 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 - - -
0404 90 19 120 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 - - -
0404 90 19 130 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 - -- -
0404 90 19 135 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 - - -
0404 90 19 150 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 - - -
0404 90 19 160 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 - - -
0404 90 19 180 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 - - -
0404 90 19 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 31 100 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0404 90 31 910 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0404 90 31 950 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0404 90 33 120 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 65,00 65,00 65,00 - - -
0404 90 33 130 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 - - -
0404 90 33 140 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 - - -
0404 90 33 150 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 - - -
0404 90 33 911 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 - - -
0404 90 33 913 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 - - -
0404 90 33 915 18,72 18, 72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 - - -
' 
0404 90 33 917 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 - - -
0404 90 33 919 42,84 42,84 42,84 42.,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 - - -
0404 90 33 931 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 - - -
0404 90 33 933 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 - - -
0404 90 33 935 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 - - -
0404 90 33 937 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 - - -
LAiffi'RSEBeF 
JlI:U/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO, RmLENENT 92/:3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP011>EI-r AMKTOKOMIKA OPOIONTA 
C.E. 
0404 90 13 915 - - - -
0404 90 13 917 - - - -
0404 90 13 919 - - - -
0404 90 13 931 - - - -
0404 90 13 933 - - - -
0404 90 13 935 - - - -
0404 90 13 937 - - - -
0404 90 13 939 - - - -
0404 90 19 110 - - - -
0404 90 19 115 
- - - -
0404 90 19 120 - - - -
0404 90 19 130 - - - -
0404 90 19 135 - - - -
0404 90 19 150 - - - -
0404 90 19 160 - - - -
0404 90 19 180 
- - - -
0404 90 19 900 - - - -
0404 90 31100 
- - - -
0404 90 31 910 - - - -
0404 90 31 950 - - - -
0404 90 33 120 - - - -
0404 90 33 130 - - - -
0404 90 33 140 - - - -
0404 90 33 150 - - - -
0404 90 33 911 - - - -
0404 90 33 913 - - - -
0404 90 33 915 - - - -
0404 90 3:S 917 - - - -
0404 90 33 919 - - - -
• 0404 90 33 931 - - - -
0404 90 33 933 - - - -
0404 90 33 930 - - - -
0404 90 33 937 - - - -
( *) voir foot-notes p.77. 
47 
LAITITRSE@eF 
ECU/100 KG 01/01 I 31/01 28/02 27/03 23/04 15/05 12/06 I 26/06 17/07 I 31/07 I 28/08 I 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGI.n,!ENT 91/'3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2780 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRDOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTI CINIOS 
EnI!TPO<PEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 33 939 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 - - -
0404 90 39 110 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 - - -
0404 90 39 115 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 - - -
0404 90 39 120 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 - - -
0404 90 39 130 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 - - -
0404 90 39 150 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 - - -
0404 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
0404 90 51100 O, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0404 90 51 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0404 90 51 950 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0404 90 53 110 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
0404 90 53 130 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 - - -
0404 90 53 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 - - -
0404 90 53 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 - - -
0404 90 53 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0404 90 53 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0404 90 53 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 - - -
0404 90 53 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 - - -
0404 90 53 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 - - -
0404 90 53 931 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0404 90 53 933 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 - - -
0404 90 53 935 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 - - -
0404 90 53 937 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 - - -
0404 90 53 939 - - - - - - - - - - - -
0404 90 59 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 - - -
0404 90 59 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 - - -
0404 90 59 930 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 - - -
0404 90 59 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 - - -
0404 90 59 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 - - -
0404 90 91100 0, 7000 0,7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0,7000 0,6500 0,6500 0,6500 - - -
... 
0404 90 91 910 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0404 90 91 950 22,53 22,53 22,5:3 22,53 22,5:3 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0404 90 93 110 0, 7000 0,7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0, 7000 0,6500 0,6500 0,6500 
- - -
LAI1T!RSEee1 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEJ©IT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIITPO<llEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 33 939 - - - -
0404 90 39 110 
- - - -
0404 90 39 115 
- - - -
0404 90 39 120 - - - -
0404 90 39 130 
- - - -
0404 90 39 150 - - - -
0404 90 39 900 - - - -
0404 90 51100 - - - -
0404 90 51 910 - - - -
0404 90 51 950 - - - -
0404 90 53 110 - - - -
0404 90 53 130 - - - -
0404 90 53 150 - - - -
0404 90 53 170 - - - -
0404 90 53 911 - - - -
0404 90 53 913 - - - -
0404 90 53 915 - - - -
0404 90 53 917 - - - -
0404 90 53 919 .. - - -
0404 90 53 931 - - - -
0404 90 53 933 - - - -
0404 90 53 935 - - - - ', 
0404 90 53 937 - - - -
0404 90 53 939 
- - - -
0404 90 59 130 - - - -
0404 90 59 150 - - - -
0404 90 59 930 - - - -
' 0404 90 59 950 - - - -
0404 90 59 990 - - - -
" 
0404 90 91100 - - - -
0404 90 91 910 
- - - -
0404 90 91 950 
- - - -
0404 90 93 110 
- - - -
( * ) voir foot-notes p. 77 • 
49 
LAITITRSE@@F 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 1!1/03 I 23/04 I 10/05 I 12/06 26/06 117 /CYI 131/CYI 128/08 125/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REG!mENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAI TIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
Em ITPO$EI-r AAAKTOKOMI KA nPOI ON TA 
C.E. 
0404 90 93 130 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 - - -
0404 90 93 150 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 - - -
I 
0404 90 93 170 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 - - -
0404 90 93 911 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 - - -
0404 90 93 913 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 - - -
0404 90 93 915 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 - - -
0404 90 93 917 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 - - -
0404 90 93 919 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 - - -
0404 90 93 931 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 - - -
0404 90 93 933 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 - - -
0404 90 93 935 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 - - -
0404 90 93 937 38,94 38,94 :38, 94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 - - -
0404 90 93 939 - - - - - - - - - - - -
0404 90 99 130 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 - - -
0404 90 99 150 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 - - -
" 
0404 90 99 930 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,61W - - -
0404 90 99 950 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 - - -
0404 90 99 990 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 - - -
0405 00 10 100 - - - - - - - - - - - -
0405 00 10 200 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 - - -
0405 00 10 300 159,80 159,80 1!59,80 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80 - - -
0405 00 10 500 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 163,90 - - -
0405 00 10 700 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 - - -
0405 00 90 100 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 - - -
0405 00 90 900 215,32 215,32 215,32 215,32 215,32 215,32 215,32 215,32 215,32 - - -
0406 10 20 100 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 200 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 210 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 230 
NORVIDE - - - - - - - - - .,.. - -
FINLANDE - - - - - - . - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 - - -
0406 10 20 290 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 - - -
LAIT1TRSE€J(,)F 
DJU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. RmLBMENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
ME JERI PROOUKTE R MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PROOUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO<l>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 1:30 - - - -
0404 90 93 150 
- - -
-
0404 90 93 170 - - - -
0404 90 93 911 - - - -
0404 90 93 913 - - - -
0404 90 93 915 - - - -
0404 90 93 917 - - - -
0404 90 93 919 - - - -
0404 90 93 931 - - - -
0404 90 93 933 - - - -
0404 90 93 935 - - - -
0404 90 93 937 - - - -
0404 90 93 939 - - - -
0404 90 99 1:30 - - - -
0404 90 99 150 - - - -
0404 90 99 930 - - - -
0404 90 99 950 - - - -
0404 90 99 990 - - - -
0405 00 10 100 - - - -
0405 00 10 200 - - - -
0405 00 10 300 - - - -
0405 00 10 500 - - - -
0405 00 10 700 - - - -
0405 00 90 100 - - - -
0405 00 90 900 
- - - -
0406 10 20 100 - - -
-
0406 10 20 200 - - - -
0406 10 20 210 - - - -
0406 10 20 230 
NORVJ!nE - - - -
FINLANDE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 290 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
U.S.A. - - - -
{ *) voir foot-notes p.77. 
51 
LAIT'ITRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 31/01 28/02 27/03 23/04 15/05 12/06 26/06 17/07 31/07 28/08 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLJlMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
EnIITP04>EI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 290 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 - - -
0406 10 20 610 
NORVIDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 - - -
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 - - -
0406 10 20 620 
NORVIDE 20,00 20,00 20,00 20;00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 - - -
0406 10 20 630 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 - - -
0406 10 20 640 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
0406 10 20 650 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50- 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 - - -
0406 10 20 660 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 810 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A, 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 - - -
0406 10 20 830 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 37,62 3?,62 37,62 3?,62 37,62 37,62 37,62 37,62 3?,62 
- - -
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
LAITITRSE@@l 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. REGW!Em 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP04>EI-rMAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 290 
CANADA - - - -
AU'I'Rm PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 610 
NORI/EDE 
- - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE 
- - - -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 620 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AU'lfilS PAYS TIERS - - - -
0406 10 20 6:SO 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE 
- - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRD:l PAYS TIERS - - - -
0406 10 20 640 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 10 20 650 
NORVIDE - .. - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTR]S PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 660 
- - - -
0406 10 20 810 
NORVIDE - - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
A~ PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 8:SO 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
{ *) voir foot-notes p.77 . 
53 
LAITITRSE(,J@f 
ECU/100 KG 01/01 31/01 128/02 27/03 I 23/04 I 15/0li 12/06 I 26/0i 17/07 31/CYI I 28/06 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RF.GLD1ENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
ME JERI PROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTT! LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTIC !NI OS 
rnmPOIIIEI-r AAAK TOK OM I KA nPOIONT A 
C.E. 
0406 10 20 830 
AUTRES PAYS TIERS 35,97 35,97 3!5,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 3!5,97 - - -
0406 10 20 850 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 4!5,81 45,81 45,81 45,81 4!5,81 45,81 45,81 45,81 45,81 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 - - -
0406 10 20 870 - - - - - - - - - - - -
0406 10 20 900 - - - - - - - - - - - -
0406 10 80 OOO - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 100 - - - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - -- - -
U.S.A. 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 - - -
CANADA - - - - - - - - - ' - - -
AUTRES PAYS TIERS 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 - - -
0406 20 90 915 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 113,25 113,25 113,2!5 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 - - -
0406 20 90 917 
NORVIDE. 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 - - -
0406 20 90 919 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 138,92 138,92 138,92 138.92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134.49 134,49 134,49 - - -
0406 20 90 990 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVIDE 
- - - - - - -
-
- - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - - .. 
AUTRES PAYS TIERS 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 - - -
0406 30 10 200 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
- - -
54 
J),JTI'I'RSfflF 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. RIDLEmm' 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOO TTl LA TTI E RO-CASEARI 
ZUI VELPRODUK TEN LACTI CINIOS 
EnIHPOcllEI.:.rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 10 20 830 
AUTRES PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 850 
NORVIDE - - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE 
- - - -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
ACJ'l1W PAYS TIERS 
- - - -
0406 10 20 870 
- - - -
0406 10 20 900 - - - -
0406 10 80 OOO - - - -
0406 20 90 100 - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE 
- - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 20 90 915 
NORVD:iE - - - -
FINLANDE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 20 90 917 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 20 90 919 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE - - - -
u.s.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 20 90 990 
- - - -
0406 30 10 100 - - - -
0406 30 10 150 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 200 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. 
- - - -
( *) voir foot-notes p.77. 
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LAITTI'RSE@(f)F 
ECU/100 KG 01/01 31/01 28/02 I ftl /03 I 23/04 I 15/00 12/06 126/06 117 /CYI 31/CYI 128/08125/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RF.GLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ll-HmPROO~KTEN LACTICINIOS 
rntmB~tz~rMAKfdKOMIKA N~urnNrA 
.,,. ~~ --~ 
- ' 
- ~--- ~~ 
C.E. 
0406 30 10 200 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 10 250 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
, 
0406 30 10 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANTIE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
I AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 53,88 63,88 63,88 53,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS ?1,42 71,42 ?t,42 71,42 71,42 ?1,42 71,42 71,42 71,42 - - -
0406 30 10 350 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 10 400 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 - - -
0406 30 10 450 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 10 500 
- - - - - - - - - - - -
0406 30 10 550 
NORVIDE - - - - - ·- - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,CO - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - - • 
0406 30 10 600 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
- - -
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
- - -
56 
LAIT'ITRSE€19F 
:&:U/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. RIDLD1ENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERI PROOUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO<PEI-rAMKTOKOMIKA nPOlONTA 
C.E. 
0406 30 10 200 
CANADA 
- - - -
A~ PAYS TIERS 
- - - -
0406 30 10 250 
NORVEJE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 300 
NORVEJE - - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 350 
NORVEJE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - -. -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 
- - - -
0406 30 10 400 
NORVEJE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
I 
0406 30 10 450 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 500 - - - -
0406 30 10 550 
NORVEJE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 600 
NORVDJE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
( *) voir foot-notes p.77. 
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LAITTI'RSEWF 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I Zl/03 l 23/04 I 10/06 12/06 I 26/06 I 17/CYI I 31/CYI I 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGWIENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
WI VELPRODUK TEN LACTICINIOS 
EnIITP04JEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
~ 
C.E. 
0406 30 10 600 
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 - - -
0406 30 10 650 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 10 700 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 10 750 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 - - -
0406 30 10 800 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113, 54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
/ AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 - - -
0406 30 10 900 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - -
- - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 - - -
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - - • AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 31 710 
NORVIDE 
- - - - - - - - - - - -
FINLANDE 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
58 
LAITT!RSE@@F 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. Rm1».1ENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO·CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOlllEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 600 
· AU'1filS PAYS TIERS 
- - - -
0406 30 10 650 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 700 
NORVIDE - - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE - - - - <-· AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 
- - - -
0406 30 10 750 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 800 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 10 900 - - - -
0406 30 31100 - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDE 
- - - -
FINLANDE 
- - - -
SUISSE 
- - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 500 
NORVIDE - - - -i FINLANDE - - - -
SUISSE 
- - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
• CANADA - - - -AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 710 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. 
- - - -
( •) voir fdot-notes p.77 . 
LAITTTRSE@eF 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 27/03 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 26/06 I 17/CYI I 31/CYI I 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGL])!ENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnmPO<PEI-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 710 
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 31 7W 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 - - -
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 31 9W 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 71;42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 - - -
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 39 100 - - - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 - - -
CANADA 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 - - -
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 - - -
CANADA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 - - - • 
0406 30 39 700 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
6@ 
LAiffi'RSE@(,)1 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. RmL™ENT 92/3064 92/3290 92/3406 92/3:573 
MEJERI PROD UK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnrmo,EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 710 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 730 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 910 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 930 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 31 950 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 39 100 - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 30 39 500 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AIJ'lfilS PAYS TIERS - - - -
0406 30 39 700 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
( •) voir foot-notes p.77. 
61 
LAITITRSE@@F 
ECU/100 KG I 01/01 31/01 I 28/b2 27/03 23/04 15/05 12/06 26/06 I 17/(YI 31/07 28/08 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLffiENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS P RODOTTI LATT I ERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOillE!-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 700 
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 39 930 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 - - -
0406 30 39 950 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113, 54 113, 54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 - - -
0406 30 90 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113, 54 113,54 113,54 113,54 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 - - -
0406 40 00 100 - - - - - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 - - -
0406 90 13 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
u.s.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 - - -
0406 90 15 100 
NORVIDE - - - . - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 - - -
0406 90 15 900 - - - - - - - - - - - - , 
0406 90 17 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 
- - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 - - -
CANADA 
- - - - - - - - - - - -
62 
ECU/100 KG 
NO. RmLn,iENT 
MEJERIPROOUKTER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
EnIHPOll!E:~·rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 700 
A!JTR]S PAYS TIERS 
0406 30 39 930 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 39 950 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 30 90 OOO 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 40 00 100 
0406 40 00 900 
NORVIDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 13 OOO 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 15 100 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 15 900 
0406 90 17 100 
NORVF.nE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MI LCHERZEUGNI SSE 
PRODUCTOS LACTEOS 
PROOOTTI LATTIERD·CASEARI 
LACTICINIOS 
{ *) voir foot-notes p.7?. 
63 
LAI1T!RSE@@f 
LAITTfRSE@@F 
ECU/100 KG 01/01 31/01 I 28/02 I f!l/03 23/04 15/05 I 12/06 26/06 17/07 31/07 28/08 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGr.n.1ENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
ME JERI PROOUKTER MI L CHERZE UGN I SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOQTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnmPOl!>EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 17 100 
AUTRES PAYS TIERS 159,34 159,34 i59,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 - - -
0406 90 17 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
JAPON 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 - - -
AUTRES PAYS TIERS 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 - - -
0406 90 23 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 -. - -
0406 90 25 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 136,36 135,35 135,35 135,36 136,35 135,35 135,35 135,35 - - -
0406 90 27 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114, 71 114,71 - - -
0406 90 31 111 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 119 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - -
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 - - -
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 - - -
0406 90 31 151 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 - - -
64 
LAITITBSE@eF 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. REGLTh!ENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT I CINIOS 
rnu T PO!llEI-r AAAKTOKOMI KA n PO I ONT A 
C.E. 
0406 90 17 100 
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 17 900 - - - -
0406 90 21 100 - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
JAPON -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 23 100 - - - -
0406 90 23 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 25 100 - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 27 100 - - - -
0406 90 27 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 31 111 - - - -
0406 90 31 119 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 31151 
NORVEnE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
( *) voir foot-notes p.77 . 
65 
LAITTI'RSE@@F 
ECU/100 KG t 01/01 I 31/01 I 28/02 I 27/03 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 26/06 I 17/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
131/07 128/08 125/09 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATT I ERO-CASE AR I 
ZUI VELPRDOUK TEN LACTICINIOS 
rn m POlllEI-r AAAK TOK OM I KA n PO IONT A 
C.E. 
0406 90 31 151 
CANATIA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 - - -
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 - - -
0406 90 31159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 111 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - -
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 - - -
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 - - -
0406 90 33 151 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 - - -
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 - - -
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 - - -
0406 90 33 159 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 - - - - - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - - -
U.S.A. 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 - - -
CANADA 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - -
AUTRBS PAYS TIERS 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 - - -
0406 90 33 951 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40. 58,40 - - -
CANADA 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 - - -
AUTRES PAYS TIERS 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 - - -
0406 90 33 959 - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 110 - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 - - -
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - - -
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 158, 54 158, 54 158,54 158, 54 158, 54 158,54 158,54 158,54 158,54 - - -
0406 90 35 910 - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
C 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG 24/10 13/11 127/11 I 11/12 1992 1992 1992 1992 
NO. REGL.Em:NT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnn:TPOct>EI-r AAAK TOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31151 
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 31159 - - - -
0406 90 31 900 - - - -
0406 90 33 111 - - - -
0406 90 33 119 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 33 151 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 33 159 - - - -
0406 90 33 911 - - - -
0406 90 33 919 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 33 951 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS 
-
- ' - -
0406 90 33 959 - - - -
0406 90 35 110 - - - -
0406 90 35 190 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
... CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 35 910 - - - -
0406 90 35 990 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
( * ) voir foot-notes p.77 . 
67 
LAITTTRSE(,J(,)F 
ECU/100 KG 01/01 31/01 I 28/02 I ffl/03 23/04 1-15/05 12/06 26/06 17/07 31/07 28/08 I 25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
ME JERI PROD UK TER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LAC TEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En!HPO(l)Ei-W,AKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 35 990 
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,CO 130,CO 130,CO 130,CO 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,CO 130,00 130,CO 130,00 130,00 130,CO 130,00 130,00 - - -
0406 90 61 OOO 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - -· - - - - -
SUISSE 90,00 90,00 90,00 90,CO 90,CO 90,00 90,00 90,00 90,00 - - -
U.S.A. 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,CO 190,CO 190,00 190,00 - - -
CANADA 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,CO 140,00 140,00 140,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 185,CO 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 - - -
0406 9063 100 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 - - -
U.S.A. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 - - -
CANADA 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 150,00 160,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 - - -
0406 90 63 900 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 70,CO 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 - - -
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,CO 150,00 150,00 - - -
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 - - -
0406 90 69 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORV:EDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 - - -
U.S.A. 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 - - -
CANADA 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 - - -
0406 90 69 990 - - - - - - - - - - - -
0406 90 73 100 - - - - - - - - - - - -
,. 
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 - - -
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - - -
CANADA 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 - - -
0406 90 75 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
. FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 - - -
0406 90 77 100 
NORVIDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
LAITITRSE@ef 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/121 1992 1992 1992 1992 
NO. REG!Jl,1ENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPO!l>EI-rAAAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 35 990 
SUISSE 
-
-
- -
AUTRICHE 
- - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 61 OOO 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. 
- - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 63 100 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 63 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 69 100 - - - -
0406 90 69 910 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA ·- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 69 990 - - - -
0406 90 73 100 - - - -
0406 90 73 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 75 100 - - - -
0406 90 75 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 77 100 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE 
- - - -
( * ) voir foot-notes p.7? . 
69 
LAIT'ITRSE@@F 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I ?:7/03 I 23/04 l 15/05 I 12/06 I 26/06 I 17/0'I I 31/0'I I 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUlVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
Enn:TP04>EI-r MAKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 100 
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 58,77 58, 77 58,77 58, 77 58, 77 58,77 58, 77 58,77 58,77 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110,79 110, 79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 - - -
0406 90 77 300 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FU~DE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 - - -
0406 90 77 500 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135, 35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135, 35 - - -
0406 90 79 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORI/IDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114, 71 114,71 114,71 - - -
0406 90 81 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVEGE - - - - - - - - - - - -
li'INLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
0406 90 85 100 - - - - - - - - - - - -
0406 90 85 910 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 - - -
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - - -
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 158,54 158, 54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 - - -
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
0406 90 85 995 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
7@ 
LAITTI'RSEeeF 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. REGLll,IENT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
,., 
MEJE RI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
lUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO*EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 100 
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTR]S PAYS TIERS - - - -
0406 90 77 300 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 77 500 
NORVIDE -
- - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 79 100 - - - -
0406 90 79 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 81100 - - - -
0406 90 81 900 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRF.S PAYS TIERS - - - -
0406 90 85 100 - - - -
0406 90 85 910 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA 
- - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 85 991 
NORVIDE - - - -
FINLANDE - - - -
SUISSE - - - -
AUTRICHE - - - -
U.S.A. - - - -
CANADA - - - -
AUTRES PAYS TIERS - - - -
0406 90 85 995 
NORVIDE - - - -
( *) voir foot-notes p.77. 
71 
LAITTTRSEeeF 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 27/03 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 26/08 I 17/<YI I 31/07 I 28/08 I 25/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
' MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIHPOillE!-rAMKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 995 
FINLANDE 27,50 27,50 2?,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135, 35 135,35 - - -
0406 90 85 999 - - - - - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVEGE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 - - -
FINLANDE 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 - - -
0406 90 89 200 
NORVIDE 20,00 20,00 20;00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
FINLANDE 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 - - -
0406 90 89 300 
NORVEnE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
FINLANDE 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
u.s.A. 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 110,79 110, 79 110, 79 110, 79 110, 79 - - -
0406 90 89 910 - - - - - - - - - - - -
0406 90 89 951 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 - - -
U.S.A. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 - - -
CANADA 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 - - -
AUTRES PAYS TIERS 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 - - -
0406 90 89 959 
NORVIDE - - - - - - - - - - - -
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 - - -
0406 90 89 971 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 - - -
0406 90 89 972 
NORVEnE - - - - - - - - - - - -
• 
ECU/100 KG 
NO. REGW>iENT 
ME JERI PROOUKTER 
MILK PRODUCTS 
PROOUITS LAITIERS 
ZUIVELPRODUKTEN 
rnmPO!l>EI-rAMKTOKOMIKA rtPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 995 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRBS PAYS TIERS 
0406 90 85 999 
0406 90 89 100 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TI.ERS 
0406 90 89 200 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRBS PAYS TIERS 
0406 90 89 300 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRBS PAYS TIERS 
0406 90 89 910 
0406 90 89 951 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U.S:A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 89 959 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRBS PAYS TIERS 
' 0406 90 89 971 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRBS PAYS TIERS 
0406 90 89 972 
NORVIDE 
24/10 13/11 
1992 1992 
27/11 11/12 
1992 1992 
92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MILCHERZEUGNISSE 
PRODUCTOS LACTEOS 
P RODD TT1 LA TT! ERO-CASEARl 
LACTICINIOS 
( *) voir foot-notes p.77 . 
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LAIT1TRSEeeF 
LAITTTRSE@@F 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 2:1/03 I 23/04 115/05 I 12/06 I 26/06 I 17/CY7 I 31/07 I 28/08
1
25/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
. . I 
NO. REGLlMENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
ME JERI PRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT I CINIOS 
rnmPOcbD:-1AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. I 
0406 90 89 972 
FINLANDE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 - - -
0406 90 89 979 
NORVIDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
FINLANDE 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 - - -
SUISSE - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE - - - - - - - - - - - -
U.S.A. 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 - - -
CANADA - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 - - -
0406 90 89 990 - - - - - - - - - - - -
0406 90 93 OOO - - - - - - - - - - - -
0406 90 99 OOO - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 100 - - - - - - - - - - - -
2309 10 15 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 - - - - - -
2309 10 15 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - -
2309 10 15 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - - - - -
~309 10 15 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - - - -
2309 10 15 700 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 - - - - - -
2309 10 15 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 010 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 100 - - - - - - - - - - - -,, 
2309 10 19 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 - - - - - -
2309 10 19 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - -
2309 10 19 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - - - - -
2309 10 19 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - - - -
2309 10 19 600 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 - - - - - -
2309 10 19 700 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 - - - - - -
2309 10 19 800 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - - - - - -
2309 10 19 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 010 - - - - - - - - - - - -
• 2309 10 70 100 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 19,50 19,50 19,50 - - -
2309 10 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,00 26,00 26,00 - - -
2309 10 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 32,50 32,50 32,50 - - -
2309 10 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 39,00 39,00 39,00 
- -
-
74 
I 
ECU/100 KG 
NO. REGWIENT 
MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
lUIVELPROOUKTEN 
EnIHPOll>EI-W,AKTOKOMIKA nPOIONfA 
C.E. 
0406 90 89 972 
FINLANDE 
U.S.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 89 979 
NORVIDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S .. A. 
CANADA 
AUTRES PAYS TIERS 
0406 90 89 990 
0406 90 93 OOO 
0406 90 99 OOO 
2309 10 15 010 
2309 10 15 100 
2309 10 15 200 
2309 10 15 300 
2309 10 15 400 
2309 10 15 500 
2309 10 15 700 
2309 10 15 900 
2309 10 19 010 
2309 10 19 100 
2309 10 19 200 
2309 10 19 300 
23091019 400 
2309 10 19 500 
2309 10 19 600 
2309 10 19 700 
2309 10 19 800 
2309 10 19 900 
2309 10 70 010 
2309 10 70 100 
2309 10 70 200 
2309 10 70 300 
2309 10 70 500 
24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MI LCHERZEUGNI SS£ 
PRODUCTOS LACTEOS 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
LACTICINIOS 
( *) voir foot-notes p.77 . 
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LAITITRSEeeF 
LAIT'ITRSEe@l 
ECU/100 KG I 01/01 I 31/01 I 28/02 I 27/0'3 I 23/04 I 15/05 I 12/06 I 26/06 I 17/0'I I 31/0'I I 28/08 I 25/09 
. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGL.El.1ENT 91/3806 92/0213 92/0471 92/0750 92/0984 92/1243 92/1513 92/1639 92/1978 92/2188 92/2496 92/2785 
MEJERIPRODUKTER MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUI VELPRODUKTEN LACTI CINIOS 
rn m POillEI-r AAAK TOK OM I KA n PO ION TA 
C.E. I I I I 
2309 10 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 45,50 45,50 45,50 - - -
2309 10 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 52,00 52,00 52,00 - - -
2309 10 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 57,20 57,20 57,20 - - -
2309 10 70 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 100 - - - - - - - ', - - - - -
2309 90 35 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 - - - - - -
2309 90 35 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - -
2309 90 35 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - - - - -
2309 90 35 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - - - -
2309 90 35 700 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 - - - - - -
2309 90 35 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 010 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 100 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 200 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 - - - - - -
2309 90 39 300 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - -
2309 90 39 400 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - - - - -
2309 90 39 500 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - - - - - -
2309 90 39 600 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 - - - - - -
2309 90 39 700 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 - - - - - -
2309 90 39 800 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - - - - - -
2309 90 39 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 010 · - - - - - - - - - - - -
2309 90 70 100 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 19,50 19,50 19,50 - - -
2309 90 70 200 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,00 26,00 26,00 - - -
2309 90 70 300 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 32,50 32,50 32,50 - - -
2309 90 70 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 39,00 39,00 39,00 - - -
2309 90 70 600 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 45,50 45,50 45,50 - - - \ 
2309 90 70 700 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 52,00 52,00 52,00 - - -
2309 90 70 800 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 57,20 57,20 57,20 - - - .., 
2309 90 70 900 - - - - - - - - - - - -
76 
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l 
LAIT'ITRSE@@l 
ECU/100 KG 24/10 13/11 27/11 11/12 
1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMrnT 92/3064 92/3290 92/3408 92/3573 
MEJERI PROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnlHPOillE!-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 10 70 600 - - - -
2309 10 70 700 - - - -
2309 10 70 800 - - - -
2309 10 70 900 - - - -
2309 90 35 010 - - - -
2309 90 35 100 - - - -
2309 90 35 200 - - - -
2309 90 35 300 - - - -
2309 90 35 400 - - - -
2309 90 35 500 - - - -
2309 90 35 700 - - - -
2309 90 35 900 - - - -
2309 90 39 010 - - - -
2309 90 39 100 - - - -
2309 90 39 200 - - - -
2309 90 39 300 - - - -
2309 90 39 400 - - - -
2309 90 39 500 - - - -
2309 90 39 600 - - - -
2309 90 39 700 - - - -
2309 90 39 800 - - - -
2309 90 39 900 - - - -
2309 90 70 010 - - - -
2309 90 70 100 - - - -
2309 90 70 200 - - - -
2309 90 70 300 - - - -
2309 90 70 500 - - - -
2309 90 70 600 - - - -
2309 90 70 700 - - - -
2309 90 70 800 - - - -
2309 90 70 900 - - - -
a partir du Jl juillet 1992. 
( * ) Les restitutions a l'exportation vers les Republiques de Serbie et du Montenegro, ne peuvent ttre octroyees 
que dans le cadre de l'aide humanitaire fournie par des organisations caritatives respectant les conditions 
visees a 1 'art.2 sous a) et 1 'art.J du regl. (CEE) n° 1432 I 92 du Conseil . 
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